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SAŽETAK 
 
Naslov: Izrada monopol antene na 800 MHz 
Završni rad podijeljen je na tri cijeline. Prva cijelina sadrži teoriju o antenama, podijelu, 
parametre i primjene. Monopol antena je analizirana u prvoj cijelini. U drugoj cijelini opisan je 
računalni program u kojem se vrši simulacija.  Treća cijelina sadrži opis izrade laboratorijskog i 
simulacijskog modela antene. Izvršena su mjerenja laboratorijskog modela te su upisani rezultati. 
Simulacijski dio je napravljen u računalnom programu HFSS u kojem su preko dijagrama 
izvršena mjerenja. 
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SUMMARY 
 
Title:Design of a monopole antenna at 800 MHz 
 Final thesis is divided into three main parts. The first part containstheory of antenas, 
classifications, parameters and application. Monopole antenna is analyzed in the first part. The 
second part is about the computer software  that is used for the simulation The third part 
describes the practical part of the final thesis. This part contains description of designing 
laboratory and simulation model of the antenna. Measurements and results of the laboratory 
model are registered. The simulation part is made in HFSS software in which over diagrams, 
measurements were accomplished. 
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